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Ma kétilőadás
Délután 3 órakor gyermek- 
és népelőadásul
leszállított helyárakkal:
D E B B S C Z E N l
Vasárnap, 1896.
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Regényes dráma 5 felvonásban. Irta: Jókai Mór.







































H elyárak: Családi páholy 3 fit. ( 6 korona ). Földszinti és emeleti páholy 
fillér).- II. emeleti páholy 1 írt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 
50 kr. (I korona) III, r. támlásszék 4 0  kr. (80 fillér) Emeleti zártszék I. II. sor 35 kr. 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér)
2 frt. 25 (4 korona 50 
fillér). II. r. támlásszék 
(70 fillér). III. és a többi 
Karzat: 20 kr. (40 fillér)
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali pénztárnál.
Pénztárnyitás délután 2 órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal :
A  í r r e  Agtfi t
wAX & a S L m J F v S M a  a  A i
Mfsor« Kedden: A gar&aos alispán, vígjáték (újdonság itt először). Szerdán: A garasos alispán, másodszor. Csü­
törtökön: IX. Bákőozy Ferenoz fogsága, szinmü. Pénteken: Báuk-hán történeti tragédia; délután: A királyné dbragonyosa, 
operette. Szombaton: Szókimondó asszonyság. Vasárnap: örant kapitány gyermekei Verne Gyula látványos színmüve 
(újdonság, itt először); délután: A ozigánybáró, operette.
V Á R O S I S Z ÍN H Á Z .













Br. Ikervári N ik i. 
Vég Adolár, segéd
. Békéssy Gy.
|A ”“ ‘ Szilágyi V.
7  ?  f i  V ágó István, tinwtotak Bar6thai8tván.
“ í3‘ű Follinus A.
f _  ) Fla»eU Vidor D.
Fodor Rém, fróbm & m é  jössletében Kállay L. 
Malmos Judit, vidéki molnárué Németby J. 
Ilon, a leánya — — Kapossy Jóasa, j
H alm a* Férni, vidéki birtokos Beezkóv J.
Tegzén Pista, az öeacse — Búbos Árpád.
Kamélia — — Szabó Irma,
S Z E M É L Y E K :
Viola — — Kovács F.
Ibolya — — Bácz M.
Flóra — — Makrayné.
Rezeda — — Bácz Sz.
Hortenzia — — Baribáné.
Hajnalka — — Lévay I.
Georgina — Beozkóyná.
Ödön i — — Serfőzy Gy.
Zenó } segédek FJanellnél Bejczy Gy. 
Jenő ) -  — Lendvay 0.
Ollósi, hírlapíró i — Sz. Nagy I, 
Első gyorsfény köpés* — Makray D.
Második gyorsfényképész — Nagy Kálmán,
Egy kis fiú — —. ' Lendvay Pisti.
Első j — — Békéssyné.
Második ! vásároló hölgy Lendvayné. 
Harmadik \ — — Sziklayné.
Boltoalegények, vásárlók, nép, ttnnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb, — Történik az elaö felvonás Flanelt 
Üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben* — A harmadik felvonás Bozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. IdÖ: jelenkor, 
— Szent István napján.
Helvárak: Földszinti é s l. emeleti páholy 9 k iroha (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
16 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 frt). I- rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
II r. támlásszék V -X . sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X l-X IV . sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a több. sorokban 1 korona (50 kr . Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 40 éráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —l i ,  d. u 3 —5-íg Válthatók a színházi pénztárnál.
■ r  péuztArByitAa 6 órakor. "Ajj -----------------------------
e « d t e » e  g í ,  v ü é i M .4 »  f c w .
Holnap hétfőn 1896, deczember 28-án:
* A.’
-1801. (BélyegAtalíny fiiéira.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
